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HISZTERE´ZIS, U´TFU¨GGO˝SE´G, POTENCIA´LIS KIBOCSA´TA´S1
DR. MELLA´R TAMA´S
A hisztere´zis a fizika´bo´l a´tvett fogalom, a ko¨zgazda´szok ma´r ele´g re´g-
o´ta haszna´lja´k, de csak a mostani va´lsa´g uta´n kezdett sze´les ko¨rben terjed-
ni. A tanulma´ny elso˝ ke´t re´sze ro¨viden bemutatja a hisztere´zis mikro- e´s
makromechanizmusait. Majd a harmadik re´sz a potencia´lis kibocsa´ta´s e´s a
hisztere´zis kapcsolata´t vizsga´lja meg. Ve´gu¨l a negyedik re´sz a potencia´lis
kibocsa´ta´si pa´lya meghata´roza´sa´nak u´j leheto˝se´geit villantja fel a hisztere´zis
mechanizmus figyelembe ve´tele alapja´n.
1. A hisztere´zisro˝l
Az elmu´lt 150 esztendo˝ben a ko¨zgazda´szok nagyon sok fogalmat vettek a´t a
fizika´bo´l. Ebben az a´tve´telben e´lenja´ro´ szerepet to¨lto¨ttek be a 19. sza´zad ve´ge´n
e´s a 20. sza´zad elso˝ harmada´ban a neoklasszikus iskola ke´pviselo˝i, majd a mu´lt
sza´zad hetvenes e´veito˝l kezdo˝do˝en pedig az u´jklasszikus ko¨zgazda´szok. (Ez a ke´t
ira´nyzat ke´pezi a ko¨zgazdasa´gi gondolkoda´s fo˝ ira´nya´t, kiege´sz´ıtve a leguto´bbi
ido˝kben az u´jkeynesi-u´jklasszikus szinte´zissel.) A nem fo˝ira´nyu´ ko¨zgazdasa´gtan
idegenkedve tekintett ezekre az a´tve´telekre, mert u´gy ve´lte, hogy eza´ltal gyengu¨l
a ko¨zgazdasa´g-tudoma´ny ta´rsadalomtudoma´nyi jellege, miko¨zben pedig a statikus
egyensu´lyi szemle´letmo´d ero˝so¨dik. A sors e´rdekes fintora, hogy a nem fo˝ira´nyhoz
tartozo´ ko¨zgazda´szok ugyancsak a fizika´ban tala´lta´k meg az egyik legjobb fegyvert
a neoklasszikus-u´jklasszikus ira´nyzattal szemben. Ez pedig a hisztere´zis jelense´ge.
A hisztere´zis jelense´ge´t to¨bb terme´szettudoma´nyi a´gban is megfogalmazta´k,
a fizika´ban a ma´gnesesse´g vizsga´lata´na´l keru¨lt az e´rdeklo˝de´s elo˝tere´be, amikor a
megfigyele´sek azt mutatta´k, hogy az egyes ta´rgyak emle´keznek a kora´bbi ma´gne-
sezettse´gu¨kre, az nem mu´lik el nyomtalanul a ma´gneses hata´s megszu˝ne´se uta´n
sem.2 A ko¨zgazdasa´gi alkalmaza´sok a leggyakrabban erre a ma´gnesesse´gne´l megfi-
gyelt hata´smechanizmusra hivatkoznak (Cross [1993], Go¨cke [2002]). A´ltala´nosan
tekintve a hisztere´zis olyan hata´s, amely
1Ez a tanulma´ny a XXXII. Magyar Opera´cio´kutata´si Konferencia´n (Cegle´d, 2017. ju´nius 15.)
elhangzott elo˝ada´s ı´rott va´ltozata.
2Ewing [1881] a ne´vado´ja a hisztere´zisnek, o˝ volt az, aki k´ıse´rleti u´ton elso˝ke´nt felfedezte azt
a ma´gnesesse´g kapcsa´n. Preisach [1935] pedig az elso˝ volt, aki fela´ll´ıtott egy modellt a ma´gneses
hisztere´zis le´ıra´sa´ra.
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1. tova´bb fennmarad, a kiva´lto´ ok megszu˝ne´se uta´n is;
2. ke´sleltete´ssel e´rve´nyesu¨l;
3. eredme´nyeke´nt a rendszer nem te´r teljesen vissza az eredeti a´llapota´ba.
Ez a ha´rom jellemzo˝ nem egyeztetheto˝ o¨ssze az a´ltala´nos gazdasa´gi egyensu´ly
neoklasszikus-u´jklasszikus elme´lete´vel, amely a kereslet-k´ına´lat-a´r piaci mechaniz-
mus negat´ıv visszacsatola´sos rendszere´re e´p´ıt. A statikus egyensu´lyi doktr´ına sze-
rint az egyensu´ly egy olyan egyedi, le´tezo˝ (meghata´rozhato´) a´llapot, amelyhez a
piaci rendszer gravita´l, s ha valamilyen ku¨lso˝ zavaro´ hata´s eredme´nyeke´nt meg-
bomlik az egyensu´ly, akkor az gyorsan helyrea´ll. Ez az a´ltala´nos egyensu´lyelme´let
jo´l ismert ha´rmas krite´riuma: egzisztencia, unicita´s, stabilita´s.
Az egyensu´lyelme´let elso˝ kritikusai ko¨zo¨tt volt Ka´ldor [1934], aki ra´mutatott
arra, hogy egy adott indulo´ a´llapotnak megfelelo˝ egyensu´lyi helyzet csak akkor
e´rheto˝ el, ha a gazdasa´gi folyamatok ido˝ige´ny ne´lku¨l, egy szempillanta´s alatt lebo-
nyolo´dnak. Ha ugyanis az egyensu´lyi konvergencia ido˝t vesz ige´nybe, akkor menet
ko¨zben folyamatosan va´ltozik a gazdasa´g a´llapota (a kereslet, a k´ına´lat, a ke´szletek,
a kapacita´skihaszna´la´s stb.) e´s szu¨kse´gke´ppen nem az eredeti, kiindulo´ a´llapotnak
megfelelo˝ egyensu´lyi a´llapot valo´sul meg.
Maga a konvergenciafolyamat ido˝beli lezajla´sa, annak sorrendise´ge komoly be-
folya´ssal b´ır a beko¨vetkezo˝ eredme´nyre. Ebbo˝l viszont ke´t egyma´ssal o¨sszefu¨ggo˝
fontos jellemzo˝ ko¨vetkezik a gazdasa´gi folyamatokra: a to¨bbes egyensu´ly e´s az u´t-
fu¨ggo˝se´g. Az egyensu´ly megvalo´sula´sa fele´ megtett gazdasa´gi tranzakcio´k, e´s az
ennek ko¨vetkezte´ben kialakulo´ ko¨zbu¨lso˝ (mu´ltbeli) a´llapot, befolya´ssal b´ır arra
vonatkozo´an, hogy milyen egyensu´lyi helyzet fele´ mozdul a rendszer. De ı´gy maga
az egyensu´lyi a´llapot is va´ltozo´ lesz, semmike´ppen sem egyedi (unika´lis) a gaz-
dasa´gi a´llapot dinamikus va´ltoza´sa ko¨vetkezte´ben. Ka´ldor szerint az a´ltala´nos
egyensu´lyi doktr´ına csak akkor valo´sulhatna meg a maga tiszta forma´ja´ban, ha
le´tezne egy walrasi Kikia´lto´, aki az egy helyre o¨sszegyu˝jto¨tt elado´k e´s va´sa´rlo´k
tranzakcio´it koordina´lna´, e´s a te´nyleges kontraktusok csak az egyensu´lyi a´r le´tre-
jo¨tte uta´n menne´nek ve´gbe. Az a´ltala´nos egyensu´lyelme´let ezen statikus, stacioner
jellege´t Kornai [1971] b´ıra´lta igen ero˝teljesen.
A gazdasa´gi folyamatok ido˝ige´nye e´s a ke´sleltete´si hata´sok ko¨vetkezte´ben kiala-
kulhatnak olyan anoma´lia´k, amelyek me´g a negat´ıv visszacsatola´sos tu´lkereslet-a´r
mechanizmus mellett sem hozza´k el az egyensu´lyt. Jo´ pe´lda erre a re´gro˝l ismert
po´kha´lo´ te´tel. Amikor a k´ına´lat le´trejo¨tte´nek hosszabb ido˝ige´nye van, akkor a ter-
mele´s beind´ıta´sakor a do¨nte´shozo´ csak a jelenlegi a´rat ismeri, de azt a jo¨vo˝beli
a´rat, amely majd akkor fog e´rve´nyesu¨lni, amikor a terme´ke elke´szu¨l, azt nem.
Eze´rt csak felte´teleze´sekkel e´lhet a jo¨vo˝beli a´ralakula´sro´l, ami viszont meghiu´s´ıtja
az a´rmechanizmus egyensu´lyteremto˝ szerepe´t (Ka´ldor [1934]). A gyakorlatbo´l jo´l
ismert a mezo˝gazdasa´gi a´rak terme´kek a´rainak e´s termele´si mennyise´geinek cikli-
kus alakula´sa.
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A posztkeynesi ko¨zgazda´szok a hetvenes-nyolcvanas e´vekben egyre ero˝telje-
sebben adtak hangot annak a meggyo˝zo˝de´su¨knek, hogy a gazdasa´gi folyamatok
nem ergodikus jellegu˝ek (Davidson [1982-83]), szemben a hagyoma´nyos (unika´-
lis, stabil) egyensu´lyi felfoga´s felte´teleze´se´vel. Samuelson [1964] felte´teleze´se arra
vonatkozo´an, hogy a gazdasa´gi folyamatok ergodikus jellegu˝ek, vagyis hogy az ido˝-
beli e´s a te´rbeli statisztikai a´tlagok e´s szo´ra´sok nem te´rnek el egyma´sto´l, sze´les utat
nyitott az egyensu´lyi modelleze´s e´s az o¨konometriai vizsga´latok fele´. Nem nehe´z
e´szrevenni, hogy az ergodicita´s felte´teleze´se´ben is az elo˝zo˝ekben ma´r e´rintett neo-
klasszikus statikus felfoga´s e´rheto˝ tetten, vagyis hogy a kora´bbi tranzakcio´k nem
sza´mı´tanak, a piac mindig megtiszt´ıtja maga´t, e´s minden u´jabb ido˝perio´dusban
reproduka´lja o¨nmaga´t, adott technikai-technolo´giai felte´telek ko¨zo¨tt. Valo´ja´ban
azonban a gazdasa´gi szereplo˝k sza´ma e´s o¨sszete´tele a´llando´an va´ltozik, a piacok
sohasem tisztulnak meg teljesen, mindig vannak ke´szletek e´s kapacita´startale´kok,
a re´sztvevo˝k a´llando´an tanulnak, folyamatosan adapta´lo´dnak a va´ltozo´ ko¨ru¨lme´-
nyekhez (Mella´r [2016]). S terme´szetesen sza´molni kell a ve´letlen hata´sokkal is,
amelyek a legto¨bb esetben nem jelezheto˝k elo˝re, ugyanakkor viszont hata´suk igen
jelento˝s lehet. Az a´ltala´nos bizonytalansa´g ellehetetlen´ıti a statikus, determinisz-
tikus mu˝ko¨de´st (Be´lya´cz [2017]).
A fejlo˝de´sgazdasa´gtan megjelene´se e´s te´rnyere´se u´j e´rtelmeze´st adott az u´tfu¨g-
go˝se´gnek, nevezetesen hogy ha az egyes gazdasa´gok valamilyen konkre´t ira´nyba
elindulnak, akkor sza´mukra bizonyos leheto˝se´gek (utak) beza´rulnak, mı´g ma´sok
kiny´ılnak. A keve´sbe´ fejlett orsza´gok ko¨nnyen keru¨lhetnek o¨rdo¨gi ko¨rbe, megreked-
ve egy alacsony egyensu´lyi szinten. A tradiciona´lis technika alkalmaza´sa, ro¨gzu¨lt
inte´zme´nyek e´s magatarta´si forma´k nem teszik leheto˝ve´ a kito¨re´st az elmaradott
a´llapotbo´l. Viszont, ha valamilyen kedvezo˝ ku¨lso˝ hata´s ko¨vetkezte´ben a´t tudja´k
le´pni a fejletlense´g ku¨szo¨be´t, akkor ma´r leheto˝ve´ va´lik sza´mukra, hogy a fejlett
technika alkalmaza´sa re´ve´n e´rve´nyre jusson a no¨vekvo˝ hozade´k e´s ı´gy a gazdasa´g
egy magasabb szintu˝ egyensu´lyi pa´lya´ra a´lljon (Krugman [1997]). A fejlo˝de´si folya-
mat azonban nem folyamatos e´s nem szaba´lyszeru˝en lezajlo´ folyamat. Gyakran
elo˝fordul, hogy egy hosszu´ stagna´la´si folyamat uta´n jo¨n a nagy ugra´s e´s ford´ıtva:
egy nagy ku¨lso˝ sokk hata´sa´ra keru¨lhet a gazdasa´g olyan lecsu´szott helyzetbe, amely
tarto´san is fennmaradhat, a sokk elmu´la´sa uta´n is.
2. A hisztere´zis mechanizmusai
A hisztere´zis jelense´ge ele´g gyakran felbukkan a gazdasa´g mu˝ko¨de´se´ben, mond-
hatna´nk azt is, hogy legala´bb annyira tipikus, mint a klasszikus kereslet-k´ına´lat-a´r
mechanizmus. A hisztere´zis mu˝ko¨de´si mechanizmusa´nak ke´t meghata´rozo´ jellem-
zo˝je van: az aszimmetrikus jelleg e´s az irreverzibilita´s. Az aszimmetrikus jelleg
azt jelenti, hogy a gazdasa´gi aktorok ku¨lo¨nbo¨zo˝ mo´don reaga´lnak az elte´ro˝ ira´nyu´
sokkokra, az irreverzibilita´s pedig azt, hogy a gazdasa´gi egyse´g, vagy a gazdasa´gi
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folyamat nem te´r vissza az eredeti a´llapota´ba a sokk megszu˝ne´se uta´n. A hisz-
tere´zis dinamika´ja´t az u´n. hisztere´zis opera´tor hata´rozza meg, amelyet eredetileg
a fizika´ban a ma´gneses mezo˝k vizsga´lata sora´n alkalmaztak. Ennek matematikai
megfogalmaza´sa´t Mayergoyz [1985] adta meg.
Illusztra´cio´ke´nt tekintsu¨k a´t a Go¨cke [2002] a´ltal megfogalmazott piacra le´pe´s
dilemma´ja´t az a´r e´s a ko¨ltse´gek fu¨ggve´nye´ben! Tegyu¨k fel, hogy a kisva´llalatok
sza´ma´ra az a´r ku¨lso˝ adottsa´g, to˝lu¨k fu¨ggetlenu¨l a piac alak´ıtja ki. Az o˝ do¨nte´su¨k
arra korla´tozo´dik, hogy az adott piaci a´r ismerete´ben piacra le´pjenek-e, vagy sem.
Ha a piaci a´r ele´g magas ahhoz, hogy fedezze a termele´si ko¨ltse´geket (a terme´kegy-
se´gre juto´ a´llando´ e´s va´ltozo´ ko¨ltse´get), akkor bele´pnek a piacra. Ha a piaci a´r tu´l
alacsony az elo˝a´ll´ıta´si ko¨ltse´gekhez ke´pest, akkor a termelo˝ nem fog kapcsolo´dni
a piachoz. Elo˝a´llhat viszont olyan eset, amikor az a´r olyan ko¨zbu¨lso˝ e´rte´ket vesz
fel, amely ugyan fedezi a va´llalkoza´s egyse´gre juto´ va´ltozo´ ko¨ltse´ge´t, de az a´llando´
ko¨ltse´ge´t nem. Ebben az esetben a va´llalat viselkede´se atto´l fog fu¨ggni, hogy a
piacon van, vagy sem. Ha akt´ıv a piacon, akkor enne´l a ko¨zbu¨lso˝ a´rna´l nem fog
kile´pni a piacro´l, mert a bennmarada´ssal az a´llando´ ko¨ltse´geinek egy re´sze leg-
ala´bb megte´ru¨l, s nem veszik el mind, mivel az a´llando´ ko¨ltse´geket ma´r ki kellett
fizetnie. Viszont, ha a termelo˝nk nincs a piacon, akkor ez a ko¨zbu¨lso˝ a´r nem fogja
arra o¨szto¨no¨zni, hogy bele´pjen, mert nem te´ru¨lne´nek meg a ko¨ltse´gei. I´gy teha´t
a va´llalkoza´s sza´ma´ra ma´s e´s ma´s lesz a bele´pe´si e´s a kile´pe´si a´r. A va´llalkozo´
do¨nte´si egyenlete a ko¨vetkezo˝ke´ppen formaliza´lhato´:
xj,t =

1, ha xj,t−1 = 1 e´s pt ≥ cj ;
1, ha xj,t−1 = 0 e´s pt ≥ cj + κj ;
0, ha xj,t−1 = 1 e´s pt ≤ cj ;
0, ha xj,t−1 = 0 e´s pt ≤ cj + κj .
ahol xj a j-edik va´llalat piaci aktivita´sa´t, cj az a´tlagos va´ltozo´, κj az a´tlagos
a´llando´ ko¨ltse´ge´t, p pedig az exoge´n mo´don adott piaci a´rat jelo¨li.
Az 1. a´bra szemle´letesen mutatja a hisztere´zis jelense´g aszimmetrikus e´s irrever-
zibilis tulajdonsa´ga´t. A B pontban le´vo˝ va´llalkoza´s egy kis a´remelkede´s hata´sa´ra
be fog le´pni a piacra, e´s az a´r va´ltozatlanul marada´sa vagy cso¨kkene´se esete´n in-
akt´ıv fog maradni. Ugyanezen kiindulo´ a´rna´l a C pontna´l le´vo˝ akt´ıv va´llalkoza´s
nem fog va´ltoztatni a poz´ıcio´ja´n, aka´r pozit´ıv, aka´r negat´ıv ira´nyba va´ltozik kis
me´rte´kben az a´r. Hasonlo´ke´ppen az E pontban le´vo˝ va´llalkoza´s az a´rcso¨kkene´s
hata´sa´ra ki fog le´pni, mı´g az F pontna´l le´vo˝ inakt´ıv va´llalkoza´s ugyanezen indulo´
a´rna´l nem fog reaga´lni semmilyen ira´nyu´ kisme´rte´ku˝ a´rva´ltoza´sra. Ha egy negat´ıv
ku¨lso˝ sokk ko¨vetkezte´ben az a´r az A pontro´l az F pont ala´ esik, akkor az akt´ıv
va´llalatok ki fognak le´pni a piacro´l, mert me´g va´ltozo´ ko¨ltse´geik sem te´ru¨lnek meg.
Viszont a sokk megszu˝ne´se uta´n az a´r hia´ba a´ll vissza az A szintre, az inakt´ıvva´
va´lt va´llalatok nem fognak isme´t visszate´rni a piacra.
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1. a´bra. A bele´pe´si e´s a kile´pe´si a´r ku¨lo¨nbse´ge.
Ez a pe´lda azt sugallja, hogy az a´rak va´ltoza´sai egy bizonyos sa´vban nem
ide´znek elo˝ semmilyen va´ltoza´st a piacon. Pe´lda´nkna´l maradva, ha az a´r cj e´s
cj + κj ko¨zo¨tt fluktua´l, akkor ennek semmilyen ko¨vetkezme´nye nem lesz, mert
a piacon le´vo˝k nem akarnak kile´pni, a kint le´vo˝k pedig nem akarnak bele´pni.
Makroszinten azonban nem ez a helyzet, mert a ku¨lo¨nbo¨zo˝ va´llalatoknak elte´ro˝
a ko¨ltse´gszerkezete, s ı´gy mindegyikne´l ma´shol lesz a bele´pe´si e´s kile´pe´si ku¨szo¨b.
Ez viszont azt eredme´nyezi, hogy kisme´rte´ku˝ a´rva´ltoza´snak is lehet jelento˝s hata´sa,
mivel to¨bb va´llalat is a´teshet a kritikus ponton. A hata´s ero˝sse´ge makroszinten
nyilva´n atto´l fu¨gg, hogy milyen az eloszla´sa a va´llalatonke´nt elte´ro˝ bele´pe´si e´s
kile´pe´si a´raknak. Ha sok va´llalat van a ku¨szo¨be´rte´kekhez ko¨zel, akkor aka´r a kis
sokkoknak is jelento˝s hata´sa lehet makroszinten: ez az ero˝s hisztere´zis jelense´ge.
A mindennapi gazdasa´gi e´letben gyakran alakulnak ki olyan helyzetek, amelyek
a hisztere´zis jelense´ge´t produka´lja´k. Ezek ko¨zu¨l most csak ketto˝t eml´ıtu¨nk. Elso˝-
ke´nt a beruha´za´si do¨nte´sek (Dixit [1992]) pe´lda´ja´t mutatjuk be. A mainstream
elme´let tan´ıta´sa szerint, ha az a´r meghaladja a hosszu´ ta´vu´ a´tlagko¨ltse´get, akkor
ez a va´llalkozo´kat beruha´za´sra sarkallja, e´s ford´ıtva: ha az a´r az a´tlagko¨ltse´g alatt
van, akkor a va´llalat elhalasztja a beruha´za´si teve´kenyse´ge´t. A valo´sa´gban azonban
ege´szen ma´s a helyzet. Mivel a beruha´za´s elind´ıta´sa´nak vannak egyszeri ko¨ltse´gei,
eze´rt a va´llalat csak akkor kezd bele, ha le´nyegesen magasabb az a´r a termele´si
ko¨ltse´gekne´l (ha a va´rt hozamra´ta igen jelento˝sen meghaladja a piaci kamatla´bat).
Ekkor la´t csak biztos´ıte´kot arra, hogy a to¨bbletko¨ltse´gei megte´ru¨ljenek. Viszont
az a´rak cso¨kkene´se esete´n nem hagy fel azonnal a beruha´za´si teve´kenyse´ggel, csak
akkor, amikor ma´r a piaci a´r annyira lecso¨kken, hogy a va´ltozo´ ko¨ltse´gei sem
te´ru¨lnek meg.
A ma´sik pe´lda a ku¨lfo¨ldi piacra le´pe´s, az exportpiacra le´pe´s az a´rfolyam ala-
kula´sa´nak fu¨ggve´nye´ben (Amable e´s ta´rsai [1994], Delgado [1991]). A va´llalatok
bele´pe´se egy ku¨lfo¨ldi orsza´g piaca´ra a devizaa´rfolyamto´l fu¨gg. Ez a bele´pe´s azonban
bizonyos egyszeri to¨bbletko¨ltse´ggel ja´r, amelyet nyilva´n szeretne a bele´po˝ va´llalat
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visszanyerni, ı´gy azta´n csak akkor kezd exporta´lni, ha ele´g magas sza´ma´ra a ku¨l-
fo¨ldi deviza a´rfolyama. Viszont ha ma´r bele´pett, akkor az elo˝zo˝ne´l alacsonyabb
a´rfolyam mellett is bent marad a ku¨lfo¨ldi orsza´g piaca´n, mivel a bele´pe´si ko¨ltse´get
ma´r egyszer kifizette.
Makroszinten is kimutathato´k a hisztere´zis mu˝ko¨de´si mechanizmusai e´s azo-
nos´ıthato´k az azt kiva´lto´ okok. Ezek ko¨zu¨l tala´n a legismertebb a huma´n to˝ke
lee´pu¨le´se, amely aze´rt a´llhat elo˝, mert ha az emberek hosszabb ido˝n keresztu¨l
munkane´lku¨liek, akkor kiesnek a gyakorlatbo´l, a mindennapi rutinbo´l, nem tud-
ja´k ko¨vetni a folyamatos technikai fejlo˝de´st, e´s ra´ada´sul a te´tlense´g ido˝szaka´ban
gyakran ka´ros szenvede´lyek rabjaiva´ va´lnak. I´gy azta´n hia´ba te´r vissza a jo´ kon-
junktu´ra, ezek az emberek nem, vagy csak nagyon lassan tudnak visszate´rni a
munkapiacra (Phelps [1972], Cross [1987]).
A to˝keke´pzo˝de´s vonatkoza´sa´ban hasonlo´ folyamat figyelheto˝ meg, a kereslet
visszaese´se ko¨vetkezte´ben a termelo˝k visszafogja´k a beruha´za´saikat, sokszor me´g az
elhaszna´lt eszko¨zo¨k po´tla´sa´ro´l sem gondoskodnak. Eze´rt azta´n a fellendu¨le´s sora´n
gyorsan no¨vekvo˝ kereslethez nem tudnak megfelelo˝ mo´don alkalmazkodni (Bassi
– Lang [2016]). A beruha´za´sok visszaese´se egyben a technikai fejlo˝de´s lassula´sa´t
is elo˝ide´zi, a recesszio´ ido˝szaka´ban gyakori, hogy jelento˝sen cso¨kkentik a kutata´s-
fejleszte´si kiada´sokat is. Eze´rt azta´n a kereslet ke´so˝bbi felfuta´sa´val nem tud le´pe´st
tartani a technikai fejleszte´s, az csak ido˝ke´slekede´ssel fog felza´rko´zni (Dutt [2006]).
Tipikus jelense´g a gazdasa´gi va´lsa´g uta´n a me´rlegkiigaz´ıta´s. A kora´bbi eufori-
kus hangulat a vissza´ja´ra fordul: mı´g a fellendu¨le´s ido˝szaka´ban jelento˝s mennyise´gu˝
hitelt vesznek fel a gazdasa´gi szereplo˝k, e´s eze´rt to¨bbet ko¨ltenek, mint amennyi a
jo¨vedelmu¨k, teha´t ero˝s´ıtik a konjunktu´ra´t, addig a visszaese´s ido˝szaka´ban a hitelek
visszafizete´se´re koncentra´lnak, a jo¨vedelmeikne´l jo´val kevesebbet ko¨ltenek, e´s ezzel
hozza´ja´rulnak a va´lsa´g elhu´zo´da´sa´hoz. A visszaese´s ugyancsak komoly hata´st gya-
korol az inte´zme´nyi ha´tte´rre is, a korma´nyzati szervek le´tsza´ma´ra (lee´p´ıte´s), mu˝ko¨-
de´si mo´dja´ra, a szaba´lyoza´s szakszeru˝se´ge´re. Mindezek nem tudnak egy csapa´sra
megva´ltozni, amikor no¨vekszik a kereslet, csak nagyon lassan e´s fokozatosan tudja
ele´rni a re´gi a´llapotot e´s ezzel pa´rhuzamosan, csak nagyon lassan te´r vissza u´jbo´l
a bizalom a gazdasa´gi szereplo˝k ko¨re´be. A Benczu´r–Ko´nya [2013] szerzo˝pa´ros egy
kis, nyitott gazdasa´g pe´lda´ja´n keresztu¨l mutatja be a me´rlegalkalmazkoda´s ezen
saja´tos mechanizmusait.
3. A potencia´lis kibocsa´ta´s e´s hisztere´zis
A hisztere´zis makroszintu˝ e´rve´nyesu¨le´se´t e´s annak elme´leti jelento˝se´ge´t ma´r
e´vtizedekkel ezelo˝tt felismerte Phelps [1972], amikor a terme´szetes munkane´lku¨li-
se´g ra´ta´ja´nak meghata´roza´sa kapcsa´n annak u´tfu¨ggo˝se´ge´t hangsu´lyozta. A ke´so˝b-
biekben a Blanchard–Summers [1987] szerzo˝pa´ros is hasonlo´ konklu´zio´ra jutott,
amikor az amerikai e´s az euro´pai munkane´lku¨lise´gi ra´ta´k ko¨zo¨tti nagy ku¨lo¨nbse´gre
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kerestek magyara´zatot. Az eml´ıtett szerzo˝k szerint a hosszu´ ido˝n keresztu¨l fenn-
a´llo´ munkane´lku¨lise´g megemeli a munkane´lku¨lise´g terme´szetes ra´ta´ja´t. S mivel
Euro´pa´ban a hetvenes e´vekben igen magas (az amerikai szintet jo´val meghalado´)
munkane´lku¨lise´gi ra´ta alakult ki az olajva´lsa´g ko¨vetkezte´ben, eze´rt megemelkedett
a munkane´lku¨lise´g terme´szetes ra´ta´ja, amely azta´n tova´bb e´reztette a hata´sa´t, a
ma´r nem va´lsa´gos nyolcvanas e´vekben is.
Ezek a felismere´sek azonban nem gyakoroltak komoly befolya´st a ko¨zgazda-
sa´gi gondolkoda´s fo˝ ira´nya´ra. Sem a munkane´lku¨lise´g terme´szetes ra´ta´ja, sem az
Okun-to¨rve´ny alapja´n vele szoros kapcsolatban le´vo˝ potencia´lis kibocsa´ta´s (poten-
cia´lis GDP) meghata´roza´sa´na´l nem tulajdon´ıtottak ku¨lo¨no¨s jelento˝se´get a va´ltozo´k
kora´bbi e´rte´keinek. Az volt az uralkodo´ ne´zet, hogy a potencia´lis (hosszu´ ta´von
fenntarthato´, egyensu´lyi, trend) pa´lya a gazdasa´gi szereplo˝k optimaliza´lo´ do¨nte´sei
e´s a technolo´giai fejlo˝de´s a´ltal meghata´rozott, s etto˝l a pa´lya´to´l a gazdasa´g csak
a zavaro´ ku¨lso˝ sokkok hata´sa´ra te´rhet el. Ez az elte´re´s azonban csak ro¨vid ideig
tarthat, mert az egyensu´lyteremto˝ piaci ero˝k gyorsan mu˝ko¨de´sbe le´pnek, e´s hama-
rosan visszate´r´ıtik a gazdasa´got a hosszu´ ta´vu´ egyensu´lyi pa´lya´ja´hoz (Woodford
[2003], Gali [2008]). Jo´l la´thato´ teha´t egyfelo˝l, hogy ebben a felfoga´sban a potenci-
a´lis pa´lya vonala fu¨ggetlen a gazdasa´g valo´sa´gosan megtett u´tja´to´l, ma´sfelo˝l pedig
a te´nyleges GDP nem te´rhet el jelento˝sen e´s tarto´san a potencia´lis pa´lya´to´l.




























2. a´bra. A te´nyleges, a potencia´lis (Hodrick–Prescott trend) kibocsa´ta´s e´s az
output gap (kibocsa´ta´si re´s) alakula´sa a magyar gazdasa´gban 1995 e´s 2016 ko¨zo¨tt.
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A fo˝ira´nyu´ ko¨zgazdasa´gtan ime´nt va´zolt doktr´ına´ja hosszu´ ido˝n keresztu¨l volt
uralkodo´ poz´ıcio´ban, mı´gnem a 2008-ban kito¨rt va´lsa´g, e´s az azt ko¨veto˝ tarto´s stag-
na´la´s e´s lassulo´ no¨vekede´si u¨tem u´j megvila´g´ıta´sba helyezte a ke´rde´st. Az elmu´lt
e´vekben egyre to¨bb olyan tanulma´ny la´tott napvila´got, amely a va´lsa´g ko¨vetkez-
te´ben elo˝a´llt u´j te´nyek ismerete´ben az egyensu´lyi doktr´ına a´te´rte´kele´se´t vetette fel
a hisztere´zis bekapcsola´sa´val. Jo´ a´ttekinte´st ad ezekro˝l a tanulma´nyokro´l az MNB
[2016] o¨sszefoglalo´ jelente´se. E´rdemes megeml´ıteni, hogy me´g a DSGE-modelleket
is elkezdte´k mo´dos´ıtani annak e´rdeke´ben, hogy a va´lsa´g ko¨vetkezte´ben megjeleno˝
tarto´s mo´dos´ıto´ hata´sokat (permanens sokkokat) figyelembe vehesse´k (Cacciatore,
M. – R. Duvaland – G. Fiori [2012]).
Ha ra´tekintu¨nk a magyar adatokra (la´sd 2. a´bra), akkor innen is leolvashato´,
hogy a fo˝ira´nyu´ ko¨zgazdasa´gtan egyensu´lyi pa´lya hipote´zise 1996–2008 ko¨zo¨tt
helyta´llo´ lehetett, de az azt ko¨veto˝ ido˝szakban ma´r nem. Aze´rt nem, mert a
va´lsa´g ido˝szaka´ban kialakult jelento˝s output gap (elte´re´s a te´nyleges e´s a poten-
cia´lis kibocsa´ta´s ko¨zo¨tt) nem hagyta e´rintetlenu¨l maga´t a potencia´lis pa´lya´t sem,
amely igazodni ke´nyszeru¨lt a lecso¨kkent GDP-e´rte´kekhez.
A magyar tapasztalatok ta´volro´l sem egyedu¨la´llo´ak, a fejlett vila´g nagy re´sze´n
igen hasonlo´ jelense´gek voltak megfigyelheto˝k. A 2008-as va´lsa´g egyik fontos tanul-
sa´ga lett, hogy a va´lsa´g uta´n a gazdasa´gok nem te´rtek vissza az eredeti egyensu´lyi
pa´lya´jukra, la´sd bo˝vebben Ball [2014], Blanchard – Cerutti – Summers [2015].
A va´lsa´g ko¨vetkezte´ben szinte mindenu¨tt lefele´ tolo´dott a potencia´lis kibocsa´ta´si
pa´lya. De nemcsak szintbeli eltolo´da´s to¨rte´nt, hanem a potencia´lis no¨vekede´si
u¨tem is cso¨kkent, vagyis a pa´lya meredekse´ge is cso¨kkent. Az aggrega´lt keres-
let va´lsa´g alatti visszaese´se nemcsak a GDP jelento˝s cso¨kkene´se´t eredme´nyezte,
hanem a potencia´lis kibocsa´ta´se´t is. Ezt ko¨veto˝en hia´ba emelkedett a va´lsa´g uta´n
az aggrega´lt kereslet a re´gi szintje´re, a termele´s nem a´llt vissza a re´gi szintre.
A va´lsa´g ko¨vetkezte´ben elo˝a´llt nemzetgazdasa´gi vesztese´g ketto˝s: egyfelo˝l a nagy
negat´ıv output gap miatti vesztese´g (a te´nyleges GDP jelento˝s me´rte´kben elmaradt
a potencia´listo´l), ma´sfelo˝l pedig a potencia´lis pa´lya mo´dosula´sa´bo´l ado´do´ vesztese´g
(a potencia´lis no¨vekede´si u¨tem cso¨kkene´se). Magyarorsza´g a 2008–13-as ido˝szak-
ban ily mo´don az e´ves GDP-je´nek mintegy 30 sza´zale´ka´t vesztette el (Ball [2014]).
A 3. a´bra grafikusan mutatja be a magyar esetet (Ball sza´mı´ta´si metodika´ja alap-
ja´n), az y∗∗ az eredeti, va´lsa´g elo˝tti, az y∗ pedig az u´j, a va´lsa´g uta´n mo´dosult
potencia´lis pa´lya´t jelo¨li.
4. A potencia´lis pa´lya meghata´roza´sa
A potencia´lis egyensu´lyi no¨vekede´si pa´lya szila´rd alapokon a´llo´ pontos meg-
hata´roza´sa igen fontos nemzetgazdasa´gi szempontbo´l. A gazdasa´gpolitika ero˝tel-
jesen ta´maszkodik a te´nyleges e´s a potencia´lis kibocsa´ta´s ku¨lo¨nbse´geke´nt elo˝a´llo´
kibocsa´ta´si re´s mutato´sza´mra. Ez jelzi ugyanis a keresleti nyoma´s ero˝sse´ge´t, e´s
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3. a´bra. A magyar gazdasa´g 2008-as va´lsa´g ko¨vetkezte´ben elszenvedett kibocsa´ta´si
vesztese´ge.
ennek megfelelo˝en lehet visszafogo´ vagy e´le´nk´ıto˝ gazdasa´gpolitikai akcio´kat ind´ı-
tani. Ugyancsak fontos a kibocsa´ta´si re´s a moneta´ris politika sza´ma´ra, az infla´cio´s
ce´lko¨vete´s sora´n haszna´latos Taylor-szaba´ly egyik fontos veze´rle´si va´ltozo´ja.
A potencia´lis kibocsa´ta´si pa´lya le´nyege´ben az egyensu´lyi no¨vekede´si pa´lya´t
jelenti. A ke´rde´s csak az, hogy mike´nt e´rtelmezendo˝ maga az egyensu´ly. A fogalom
megalkoto´ja Okun (1981) a potencia´lis kibocsa´ta´s meghata´roza´sa´t a munkane´lku¨li-
se´g terme´szetes ra´ta´ja alapja´n ke´pzelte. Vagyis ebben a felfoga´sban, az egyensu´lyi
kibocsa´ta´s azt a termele´si szintet jelenti, amikor nincs ke´nyszeru˝ munkane´lku¨lise´g.
Ke´so˝bb, a Phillips-go¨rbe megjelene´se uta´n, az egyensu´ly fo˝ meghata´rozo´ eleme´ve´
az infla´cio´ va´lt, pontosabban annak konstans volta (ez volt a NAIRU-koncepcio´).
A rea´l u¨zleti ciklusok megjelene´se´vel a potencia´lis kibocsa´ta´s no¨vekede´si modell
alapu´ meghata´roza´sa va´lt egyre elterjedtebbe´: a Ramsey-Solow no¨vekede´si modell
dinamiza´la´sa technolo´giai sokkokkal. Majd ezt ko¨veto˝en a ma´r eml´ıtett DSGE-
konszenzus modell jo¨tt: lassu´ a´ralkalmazkoda´s, eze´rt a sokkok a´tmenetileg lete´r´ıtik
a gazdasa´got az egyensu´lyi pa´lya´ro´l
Az eddigiekben az egyensu´lyi pa´lya meghata´roza´sa´nak ha´rom ira´nya volt meg-
ku¨lo¨nbo¨ztetheto˝. Ezek ko¨zu¨l a legre´gebbi e´s tala´n a legegyszeru˝bb a trendala-
pu´ meghata´roza´s. A trendalapu´ mo´dszereken belu¨l a legne´pszeru˝bb a Hodrick –










)− (Y¯t − Y¯t−1))2} .
Ne´pszeru˝se´ge´t, az egyszeru˝se´ge´n tu´l, valo´sz´ınu˝leg annak ko¨szo¨nheti, hogy itt kalib-
ra´lhato´va´ va´lik az output–gapek nagysa´ga. A ke´so˝bbiekben a termele´si oldalu´,
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a termele´si te´nyezo˝k rendelkeze´sre a´lla´sa alapja´n to¨rte´no˝ meghata´roza´s jellemzo˝.
A termele´si fu¨ggve´ny alapu´ meghata´roza´s egy pe´lda´ja:








A leguto´bbi ido˝kben egyre inka´bb elterjedt az egyensu´ly to¨bbdimenzio´s e´rtel-
meze´se e´s ennek megfelelo˝en a to¨bbva´ltozo´s mo´dszerek alkalmaza´sa: a´llapotte´r
reprezenta´cio´, Ka´lma´n-filter (la´sd erro˝l bo˝vebben Mella´r – Ne´meth [2018]).
A hisztere´zis elme´let ko¨ze´ppontba keru¨le´se ko¨vetkezte´ben valo´sz´ınu˝leg jelento˝-
sen mo´dosulni fog a potencia´lis kibocsa´ta´s meghata´roza´sa. Hogy mike´nt, azt most
me´g nem lehet pontosan elo˝rejelezni. Annyi azonban ma´r la´tszik, hogy ke´t ira´nyba
is el lehet indulni az u´j meghata´roza´s fele´: 1. a potencia´lis kibocsa´ta´s meghata´-
roza´sa a mu´ltbeli e´rte´kek e´s a ve´letlen sokkok alapja´n, 2. a te´nyleges GDP olyan
sze´tva´laszta´sa trend e´s ciklikus elemre, amelyben a ciklikus sokkok kimutathato´
hata´st gyakorolnak a trendre.
Az elso˝ke´nt eml´ıtett ira´nyvonal a ko¨vetkezo˝ egyenlettel jellemezheto˝ to¨mo¨ren:
Y¯t = aY¯t−k + bZt−1 + ct−j .
A magyara´zo´ egyenlet ha´rom elemu˝: (i) a potencia´lis kibocsa´ta´s az elo˝zo˝ ido˝-
szaki potencia´lis kibocsa´ta´sokto´l fu¨gg (ez utal az u´tfu¨ggo˝se´gre), (ii) a potencia´lis
kibocsa´ta´s fu¨gg a struktura´lis te´nyezo˝kto˝l (a gazdasa´gi a´llapotva´ltozo´kto´l, techno-
lo´gia´to´l, a gazdasa´gi szereplo˝k optimaliza´lo´ magatarta´sa´to´l), e´s (iii) fu¨gg a kora´bbi
ve´letlen sokkokto´l (a kora´bbi tu´lkeresleti a´llapotokto´l, output-gapekto˝l). Az egyen-
letbo˝l a hagyoma´nyos egyensu´lyi felfoga´s is fel´ırhato´, ha az ”a” e´s ”c” parame´tert
nulla´nak vesszu¨k, mert ekkor a struktura´lis elemek (vagyis a hosszu´ ta´vu´ egyensu´-
lyi pa´lya) hata´rozza´k meg a potencia´lis kibocsa´ta´st. Egye´bke´nt me´g az a < 1 eset
is megfeleltetheto˝ a hagyoma´nyos felfoga´snak, mivel itt a potencia´lis pa´lya kora´bbi
e´rte´ke fokozatosan elenye´szik.
Amennyiben viszont a Z va´ltozo´to´l eltekintu¨nk, akkor ma´r a hisztere´zis fele´
mozdulunk el. A k = c = 1, j = 0 e´s  ∼ N(0, σ) felte´teleze´s esete´n egy ve´letlen
bolyonga´si (random walk) folyamatot kapunk a potencia´lis kibocsa´ta´sra. Erre a
konklu´zio´ra jutott a Blanchard – Summers [1987] szerzo˝pa´ros a munkane´lku¨lise´g
terme´szetese ra´ta´ja euro´pai vizsga´lata sora´n, illetve Smitt – Grohe´ – Uribe [2003]
neoklasszikus, kis nyitott gazdasa´gi modellje´vel. Amable e´s szerzo˝ta´rsai [1994] sze-
rint azonban a ve´letlen bolyonga´s nem tekintheto˝ valo´di hisztere´zis folyamatnak,
mert az egyse´ggyo¨ko¨t tartalmazo´ o¨sszefu¨gge´s linea´ris kapcsolatot te´telez, nincs
benne struktura´lis to¨re´s, e´s nem teljesu¨l az irreverzibilita´s felte´tele sem. Ugyanis,
az
Y¯t = Y¯t−1 + t
ve´letlen bolyonga´si folyamat esete´ben ko¨nnyen bela´thato´, hogy egy adott nagysa´gu´
negat´ıv sokk hata´sa´t a ko¨vetkezo˝ ido˝szak ugyanilyen nagysa´gu´ pozit´ıv sokkja teljes
ege´sze´ben ellensu´lyozni ke´pes.
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A hisztere´zis folyamata´nak jobb megragada´sa´hoz juthatunk, ha a ve´letlen te´nye-
zo˝t az output-gappel helyettes´ıtju¨k. Teha´t, ha azt te´telezzu¨k fel, hogy a kora´bbi
pozit´ıv vagy negat´ıv, korma´nyzati vagy ku¨lso˝ gazdasa´gi sokkok, a tu´lkeresleti vagy
tu´lk´ına´lati a´llapotok maradando´ hata´st gyakorolnak a potencia´lis kibocsa´ta´sra.
Ennek a megfontola´snak az e´rtelme´ben vegyu¨k pe´lda´ul az
Y¯t = aY¯t−1 + bGAPt−1 (1)
meghata´roza´st. Ha a potencia´lis kibocsa´ta´s e´s az output-gap e´rte´kei egyma´sto´l
fu¨ggetlen becsle´sek eredme´nyei, akkor az (1) becslo˝fu¨ggve´nyke´nt is alkalmazhato´.
A magyar gazdasa´gra u´gy alkalmaztuk ezt a becslo˝fu¨ggve´nyt, hogy a potencia´lis
kibocsa´ta´s e´rte´keit to¨bbva´ltozo´s a´llapotte´r modellel becsu¨ltu¨k (Mella´r – Ne´meth
[2018]), az output-gap e´rte´keit pedig az MNB e´s az OECD adatba´zisaibo´l vettu¨k a´t.
A becsle´sek eredme´nyeke´nt a
”
b” parame´terre szignifika´ns pozit´ıv e´rte´ket kaptunk,
mind a ke´t gap-adatsor esete´ben.
A ma´sik ira´nyu´ ko¨zel´ıte´s a potencia´lis kibocsa´ta´s u´j meghata´roza´sa fele´, a GDP
ido˝sora´nak felbonta´sa trendre e´s ciklikus o¨sszetevo˝re. A GDP-ido˝sorok a´ltala´ban
nem staciona´riusak, egy sztochasztikus trendbo˝l e´s egy ciklikus re´szbo˝l o¨sszea´llo´
ARIMA-folyamatke´nt jellemezheto˝ek (Campbell – Mankiw [1987]). I´gy enne´l az
ira´nyvonalna´l a kiindulo´pont:
Yt = Y¯t + Y
C
t .
Ha leva´lasztjuk az Y C ciklikus re´szt, akkor megkapjuk a trendet, amely esetu¨nkben
a potencia´lis kibocsa´ta´s lesz. A ciklikus re´sz meghata´roza´sa´hoz nem ta´maszkod-
hatunk biztos elme´leti o¨sszefu¨gge´sekre, eze´rt felte´teleze´sekkel kell e´lni a folyamat
jellemzo˝i tekintete´ben. A Jaeger-Parkinson [1989] szerzo˝pa´ros a kapacita´skihasz-
na´la´s ido˝beli alakula´sa´ra ta´maszkodva hata´rozta meg a ciklikus re´szt, s u´gy tala´lta,
hogy a ciklikus o¨sszetevo˝ AR(2)-es folyamatot ko¨vet. A magyar adatok alapja´n mi
azt tala´ltuk, hogy a negyede´ves ipari kapacita´skihaszna´la´sok alakula´sa AR(1)-es
folyamattal jellemezheto˝. A ciklikus re´sz ı´gy a ko¨vetkezo˝ke´ppen hata´rozhato´ meg
Magyarorsza´g esete´ben:





Az C hibatag itt a ciklikus sokkokat jelzi. A hisztere´zis felte´tel akkor teljesu¨l, ha
a θ e´rte´ke szignifika´nsan pozit´ıv a becslo˝fu¨ggve´nyu¨nkben:
∆Y¯t = c+ t + θ
C
t−1.
Ez azt jelenti, hogy az elo˝zo˝ ido˝szaki output-gap hata´ssal van a potencia´lis ki-
bocsa´ta´s alakula´sa´ra. A magyar adatok alapja´n azt kaptuk, hogy a kapacita´ski-
haszna´la´s 1 sza´zale´kpontnyi elte´re´se a potencia´lis no¨vekede´si u¨temet 0, 05 sza´za-
le´kponttal va´ltoztatja meg egy ido˝szakkal ke´so˝bb e´s 0, 04 sza´zale´kponttal ke´t ido˝-
szakkal ke´so˝bb. Ez elso˝ la´ta´sra ele´g jelente´ktelen me´rte´knek sza´mı´t, de ha a poten-
cia´lis kibocsa´ta´s a´tlagos no¨vekede´si u¨teme´hez viszony´ıtjuk, ami ko¨zel´ıto˝leg 0, 5%,
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akkor ma´r nem ennyire elenye´szo˝ a hata´s. A ke´t negyede´ves hata´s majdnem
ele´ri az a´tlagos no¨vekede´si u¨tem 1/5-e´t. A hata´s e´rte´kele´se tekintete´ben e´rde-
mes me´g azt is figyelembe venni, hogy a va´lsa´g e´veiben igen jelento˝s 6–8 sza´za-
le´kpontos kapacita´skihaszna´la´s-cso¨kkene´sek voltak, amelyek a becsle´su¨nk alapja´n
0, 5–1 sza´zale´kponttal cso¨kkenthette´k a potencia´lis no¨vekede´si u¨temet ido˝szakon-
ke´nt. Terme´szetesen a kapott eredme´nyek haszna´lhato´sa´ga jelento˝sen fu¨gg atto´l,
hogy a ciklikus hata´st mennyire sikeru¨lt jo´l megragadni az AR(1)-es folyamattal.
Ve´gezetu¨l ro¨vid o¨sszegze´ske´nt az mondhato´ el, hogy komoly va´ltoza´sok zajla-
nak a makroo¨kono´mia´ban a 2008-as va´lsa´g tapasztalatai alapja´n. Egyre nagyobb
figyelem ira´nyul a hisztere´zis jelense´gre, e´s annak ro¨vid- e´s hosszu´ta´vu´ hata´saira.
Valo´sz´ınu˝s´ıtheto˝, hogy u´jbo´l polga´rjogot nyert az akt´ıv moneta´ris e´s fiska´lis politi-
ka mint gazdasa´gpolitikai eszko¨z. Ugyanis a piaci rendszer egyensu´lyteremto˝ ero˝ire
sza´mı´to´ gazdasa´gpolitika olyan ka´rokat okozott, amelyek nagy re´sze elkeru¨lheto˝
lett volna. A makro-ko¨zgazdasa´gi szemle´letmo´d va´ltoza´sa´nak ko¨vetkezte´ben fel-
te´telezheto˝, hogy a potencia´lis kibocsa´ta´s meghata´roza´sa´nak mo´dszerei is va´ltozni
fognak, az ismert re´giek melle´ vagy helyettu¨k u´jak jo¨nnek. Va´rhato´an fele´rte´ke-
lo˝dnek a mu´ltbeli te´nysza´mokon alapulo´ potencia´lis kibocsa´ta´s-meghata´roza´sok.
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HYSTERESIS, PATH DEPENDENCE AND POTENTIAL OUTPUT
Tama´s Mella´r
The concept of hysteresis is taken from physics, economists have been using it for quite
some time, but it only started to spread widely after the crisis. The first two parts of the study
briefly present the micro- and macro-mechanisms of hysteresis. Then the third part examines
the relationship between the potential output and hysteresis. Finally, the fourth part reveals
new possibilities for determining the potential output (growth) path based on the mechanism of
hysteresis.
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